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NEBR,ASKA FALL-SOWN SMALL GRJAIN
VARIETY TESTS
2002
The 2OO2 estimated winter wheat yield
for Nebraska was a 32 bushels per acre from
1,450,000 harvested acres. The total
production of winter wheat for the state was
46,400,000 bushels.
This circular reports data from winter
wheat trials conducted throughout Nebraska.
Entries included varieties or hybrids and
promising experimental strains from Nebraska
and surrounding states and private breeders.
This was the twenty first year for privately
developed varieties. The state has been divided
into four districts for purposes of variety
testing. Locations of the 2002 vaiety tests are
shown on the map on page 12.
Trials were located on Research Centers
and private farms. Names of cooperators, dates
of planting and harvest are shown in Table A.
Soil type, soil test data, and fertilizer applica-
tions are shown in Table B. Plot sizes varied
with location. Nursery-type plots six rows wide
and 15 to 35 feet long were planted at other
locations. All tests were direct combined.
Entries were replicated 4 to 6 times.
Winter Wheat Varieties
'Wahoo'(new for 2001) is an medium
maturing, medium height variety with good to
very good winterhardiness and moderate straw
strength. It is best adapted to rainfed wheat
production in eastern Nebraska as well as broad
production in Nebraska and Wyoming. This
variety was developed by Nebraska and the
USDA-ARS from the cross of
Arapahoe/Abilene/Arapahoe and was tested
under the designation N894654.
'Wesley' is a moderately early maturing,
moderately short height variety with excellent
straw strength. Compared to 2137, it has similar
adaptation and yield on optimum production
'Millennium (new for 2000) is a medium
maturing, medium height variety that is well
adapted to most ofNebraska's dryland wheat
production areas. It has fair to good
winterhardiness, medium length coleoptile, very
good tillering ability, and moderately strong
straw. Millennium was developed by Nebraska
and the USDA-ARS from the cross
Arapahoe/Abilene/A{E86488. It was tested
under the designation NE94479.
sites. It has good winterhardiness and tillering
ability. This variety was developed by USDA-
ARS in cooperation with Nebraska and co-
released with South Dakota. Wesley was
derived from the cross Sumner sib (Plainsman
V/Odesskay a 5 l) I I C oltl C o dy .
'Cougar' (new for 2000) is a medium
maturing, medium height variety that is well
adapted to both dryland and irrigated
production conditions. Yield performance and
protein content are similar to Arapahoe but with
much superior standability and test weight
patterns. Cougar was developed by Nebraska
and the USDA-ARS from the cross
NE85707/Thunderbird. It was tested under the
designation NE93496.
'Nuplains (new for 2000) is a moderately
early maturing variety that was targeted for
dryland production in south central and west
central Nebraska and irigated production in the
panhandle and south west areas of Nebraska. It
is moderately short with good straw strength.
Test weight patterns are good to very good
with above average protein. Nuplains was
developed cooperatively by the USDA-ARS
and the Nebraska Agriculture Experiment
Station. Nuplains was derived from the cross
AbileneA(S831872.
'Trego' (new for 2000) is a moderately early
maturing, moderately short variety that is
Winter Wheat
Yield, bushel weight, and other agro-
nomic data from each district are listed on
pages 13-33. Each district is listed on separate
tables with yields of individual ocations,
average agronomic data, and a summary of the
last five years. Pages 34-35 summarizes the
yield of each variety at each of the locations
where it was entered. Pages 36-37 summarizes
the protein data for each location.
Yielding ability of different varieties
cannot be measured with absolute accuracy
because of variations in soil fertility, moisture,
and other factors. For this reason, small
differences in yield have no significance. Unless
the difference in yield of two varieties is greater
than the difference required for significance
shown in the tables, little confidence can be
placed in the superiority of the one over the
other in that particular test. These differences
are shown at the SYolevel, meaning that
differences as large or larger could be expected
through chance alone in I of 20 trials (5%).
Even though two varieties are not statistically
different, there may be other factors which
influence the choice ofone over the other.
Such factors as their ability to
complement other varieties, disease resistance,
or availability of seed may influence that
decision. Complementary varieties are
important when selecting additional varieties to
grow on your farm. One definition of
complementary varieties is that they come from
diverse parentages. A more in depth discussion
of variety complementation is found on page 9.
In order to help select varieties with diverse
parentages, the related families of many
varieties are included in the characteristics chart
well adapted to the central and western
production areas of Nebraska. It has fair to
good standability and test weight patterns. It is
moderatly resistent to stem rust, leaf rust, and
soilborne mosiac virus.
Performance
(table C) on page l0-11.
There were two trials conducted in the
Southeast district, one in Saline County and one
in Saunders County. The Saline County test
was planted October 3'd at a seeding rate of 60
lbs/acre. This test was planted no-till into
soybean stubble. Residue and hard ground
conditions at planting caused problems getting
the seed at the desired planting depth. The plot
was harvested July l't and averaged29 bushels
per acre. The Saunders County test was planted
September 266 andharvested July 2'd and
average 65 bushels per acre.
The two trials in South Central Ne-
braska were in Clay and Nuckolls Counties. The
Clay County plot was located at the South
Central Research & Extension Center, Clay
Center. The soil type was a Crete silt loam that
was fallow in 2001. The 36 varieties were
planted on October I st at a rate of 7 5 lbs/acre.
Wheat was harvested on July 8fr and averaged
7l bushels per acre. The Nuckolls County trial
was planted October 2n at a rate of 75 lbs/acre.
This test was disked once and field cultivated
three times before planting. This test was fallow
in 2001 and starter fertilizer was used at
planting. This test was harvested July 1" and
averaged 80 bushels per acre.
Five trials were conducted in the west
central district. These were located in Keith,
Perkins, Furnas, Red Willow and Lincoln
County. The Keith County test was planted
September 14fr without starter fertilizer. This
test was harvested July 2'd and averaged 35
bushels per acre. The Perkins County test was
planted September 276 andwas no-tilled into
6corn stubble. This plot was harvested July 3'd
and averaged I I bushels per acre. The Red
Willow County test was planted September 25ft
without starter fertilizer. This test averaged 55
bushels per acre and was harvested June 28fr.
The Furnas County test was planted September
26'h no-till into corn stubble. This test was
harvested July l't and averaged 38 bushels per
acre. The Lincoln County test was planted
September 2l$ and harvested July 56 . This
test averaged 56 bushels per acre and was
fallow in 2001.
Panhandle wheat enjoyed an ideal fall,
but conditions began to deteriorate by early
January with low humidity and lack of moisture
resulting in both drought stress and wide
fluctuations in temperature. The conditions
throughout most of the Panhandle continued to
deteriorate all the way to maturity with
additional drought and temperature stress each
week. Only five of the eight dryland trials
planted produced harvestable grain or
consistent enough plots to fairly compare
varieties. Both trials planted without fallow
failed and the Box Butte county trial failed,
primarily due to a poor seed bed. The seven
dryland trials were conducted in Cheyenne,
Garden, Scotts BluflGoshen, Dawes, Box
Butte, Cheyenne no till and Morrill Counties.
The Cheyenne County test was planted
September 23'd . Planting was delayed by fall
rain. This was followed by a very dry spring
and summer. This test was harvested July lOm
and averaged 3l bushels per acre. The Garden
County test was planted September 13ft and
was fallow in 2001. Hard rains after planting
caused some stand reduction due to crusting.
This test was harvested July 9ft and averaged 30
bushels per acre. The Scotts Bluft/Goshen, WY
state line test was planted September z{h.Fall
and winter conditions were dry and warmer
than usual. Timely spring showers resulted in
yields superior to most other dryland sites. This
test was harvested July 16h and averaged 39
bushels per acre. The Box Butte County test
was planted September 13tr with poor planting
conditions. This test was not harvested ue to
dry conditions. The Dawes County test was
planted September 12ft with dry planting
conditions. Timely fall rain followed by good
winter snow and adequate spring rain helped
this plot yield well. This test was harvested July
13tr and average 37 bushels per acre. The
Morill County test was planted September I 16
with good planting conditions. The plot
received small doses of timely moisture
throughout he growing season. This plot was
harvested July 8h and averaged 33 bushels per
acre. The Cheyenne County No till test was
planted September ZTthinto Proso Millet
stubble. This test was not harvested ue to dry
conditions..
The Cheyenne County Irigated test was
planted September 26ft with the previous crop
being beans. Very little rain fell at this site, but
lots of irrigation produced good yields. This
test was harvested July 19e and averaged 96
bushels per acre. The Albin WY County
irrigated test was planted September 21" with
good planting conditions due to irigation. The
plot averagedT9 bushels per acre and was
harvested July 29ft .
Protein and seed size data were collected
from two replicates of each location. The seed
size data are reported as thousands ofseeds per
pound. Thus, a larger number epresents
smaller seed size. The protein data were
combined within each district and reported in
the district tables. They are also summarized on
pages 36-37. Protein was determined from
whole grain using a Near Infrared Spectrom-
eter. The protein analysis was done by the Soil
and Plant Analysis Lab at the University of
Nebraska.
COUn ..,.,.,.,.,ir.r.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:':.:,:..:ii.:.i.:.:,:,:.t,:
Saline
Saunders
Clay
Nuckolls
Keith ,,,,,,, ' '
Perkins , ::::
Furnas
Red Willow
Lincoln Ns
Cheyenhe ,,::: ':
Garden ,i,
Goshen, Sff"
Dawes
Box Butte
Morril l
Cheyenne No til l
Cheyenne lri :,
..,,Pl,e'nted,riiii
Oct. 3
Sept .26
Oct. 1
':"fif1';;';';',,',,,!,,,1;,,,,,,
...iSgptri1.1,l1.4 1,;.
.i.iSepti,.:.27:1,;:
Sept. 26
Sept. 25
Sept. 21
..Sept1....23..,.,
.ii.S:ept i:.:tt1,3:.::.
Sept..::i24itii
Sept. 12
Sept. 13
Sept. 11
Sept ,27
,...Septi,,,26,.r. 1,V,,:.1,9
1V,,,29
ilu
il:U
AgriPro Seeds Inc.
651 5 Ascher Road
Junction City, KS 66441
Novartis Seed Treatment
#29 Rolling Hills Rd
Kearney, NE 68847
General Mills Operations Inc.
P.O. Box 5022
Great Falls, MT 59403
Some of these are varieties, others are hybrids. The entrant should be contacted for
information on seed availabili ion and ic characteristics.
Table A. Nebraska winter wheat variety tests 2002.
.....Coopeietoi,''.......,..........'............ ....l:...:..................................,..:.....:.:.:i....:i:i.iii..i.iii.i.i...i...i
Doug Jiskra, Swanton
Agricultural Res & Dev Center
South Central Res & Ext Center
aeny; Mdtvih & Doug'Anderson
Jim Welsh & Leiry Chandler, Biule
M i X e M c A r t o r , G r a n t ' '  , , , : , , ,  "  , ,
Dennis Gardner, Edison
Capple Farms, Mc0ook
West Central Res & Ext Center
:High Plaih5,Ag Lab , 
' '
John Gortemaker, Chappell
Cliff Logan, Chadron
Jim Jelinek, Alliance
Dave Petersen, Bayard
Hign Plains Ag Lab
iiiiiTiiii:,,[4aas:,]l'Pdjtei:::::::::::::::::::::l::ll:l:ll' llllll ll:l:::l::::..:.:,:,:ll,.ll,.l.:.:::.:.:.lll:::l.:,:..
Albin. \A/Y,'lri Theron Anderson. Albin. WY 21
Privately developed winter wheats were included in these trials. Entries were on a
voluntary basis. A fee was charged to pay a portion of the testing costs. Entries
and areas were selected by the seed producer.
' : : : :  ]  ] ' : ] ' ] ' : ' ] ' ] : | : :  ' ' : : : l : : : : : : ' : ' :  :  l :
.......1,..HarveSte d,.,.1
July 1
July 2
Juty I
..........J,U.ll4,,,i1r:,iii:.i.,iit t l...ii.......i...
.........,J,ul,V...2........'.....,..................
;.1:;.;.1. J UltY.;.3'.1.;l;.tl.l1l;.1l1lttt tl1l1l1l;
July 1
June 28
July 5
,ii:,ii:i:Jiuil:t:i::1:0.::::,:.:::,::i:::::ii::i
:.:.i.i::.J,u[t:::9:::::'::,.:::..:..::.::.::::::::
..........J ul i, ,.1 6' .............'.........
Ju ly  13
July 8
The following made entries as indicated:
Hondo, Thunderbolt, Dumas,
Jagalene, AP 502CL
Alliance Non Treated, Alliance Dividend Extreme 99,
Alliance Dividend XL9g, Alliance Raxil MD
NuFrontier, NuHorizon, Golden Spike
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WHEAT VARIETY SELECTION AND COMPLEMENTATION g
Making your Choice - Twoproven agronomic keysto theprofitability and stability ofyourwheatproduction system areyourchoice
ofvarieties and the quality ofthe seed used to deliver those varieties into the production environment.
Because there is no single perfect wheat variety for all production systems or in all years, using a simple variety complementation
rechnique will enable you to realize the greatest benefit from its array of strengths and offset to a high degree the potential weaknesses
(production limitations) found ir-r each variety. This compensation improves the opportunity for yield stability and profitability ofyour
entire wheat production system.
The number of complementary varieties that you grow as part of your wheat farming enterprise and the acres planted to each
variety will depend entirely on your specific production conditions and any special needs (common diseases or insects, etc.).
Chooiing those varieties is an important responsibility. No one, not your seed dealer, or your extension educator, or even your
banker, depends as much as you do on variety selection and seed performance in your farming operation'
There are four steps in using the variety complementation strategy.
l. Identify your 'workhorse' varieties - These are the varieties now being gro${l on a majority of your acres with a
reliable and proven record ofperformance over a period ofyears.
Complement production needs and limits - Select varieties that have usefirl characteristics needed for your specific
production practices, soil conditions, and offer the best protection from diseases and other hazards common to your
growing area.
Complement with a range of maturities - Select varieties that bloom and mature earlier or later than your workhorse
variety. Because weatheris unpredictable, some years may favor early varieties, some years may favor later varieties.
A spriad of maturities will also allow you to stagger your hawest and take maximum advantage of your equipment and
reduce potential losses to weathering, shattering, etc'
Complement with different genetics - Select varieties that share 50 percent or less similar parentage to your workhorse
variety and each other. VariJties with similar genetic backgrounds can often be susceptible to the same disease and
production risks. See Table 1.
Table l. Partial Lists of Wheat Variety Families that Share 507o Common Parentage
I
J .
4.
Anu,nxn
Ogallala
Nuplains
Rio Blanco
Thunderbolt
Wahoo
AR.lplnon
Culver
Wahoo
ARLINHWW
Lakin FIWW
Bnulp
Arapahoe
Niobrara
Vista
CpnruRr
Centura
Centurk 78
Rocky
CHtsHol,u
Alliance
Custer
Colr
Ike
Pronghorn
HAu,
Akron
Jlccsn
Betty FIWW
Klnl
Jagger
Karl92
Ll*Hn
Prowers
P.Awxr,s
Ponca
Purxsu.l,x V
Heyne HWW 
.,)
PoNcA
Scout
RIoBLANCO
IntradaHWW
Trego HWW
Scout
Buckskin
Jules
Lamed
Newton
Sage
TAM IO5
Srouxulxo
Millennium
Windstar
Sutrlnnn
Wesley
TAM 105
TAM IO7
TAM 107
Akron
Nekota
Niobrara
TAM2OO
IntradaHWW
THuxornnno
Cougar
Longhorn
VIcToRY
Tomahawk
VoNA
Yuma
Yumar
2163
2t37
Unknown/Unrelated
Big Dawg
Coronado
Dumas
Hondo
Our thanks to the Roger Hammons, Stone Creek Enterprises, for the information in this article.
Table C. Hard Red Winter Wheat Characteristics.
2t4s KS
2137 KS
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,*fbn....,.'..',.,',.,'..,.:.:i:.:.:.:i:i:.:.:.:CO,l.
rutiadia.,..,.....................i.......ffi ..i
.m SO2CIt...i.....i..'......ii..i.ASi
Arapahoe NE
Betty KS
Buckskin NE
.Cougat:...i...................'.....,.,....lIE..l
culver. j..i...i..'.ii'.i....,..'..............ItE,..
DUmeS,,.,,,.,.,.'.,.,.,.:.:.:.:.:.:.:.,.:.:.,ASI
Golden Spike GM
Halt CO
Hevne KS
IIOn'do:.':::::.::i::::ii':::::::,:,l::,:::::::,ASI
Ja$alerc......,....................''....ASI
J 6f,,.,.j,..ii...ii..i.i...i.....i.....i.i..KS,...l
Karl92 KS
Lakin KS
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Nekote,:::::::::i:,li:,:,:,i,:::::||i::::;:ilIE:,:
NiObtara:.....,..ii.....i..i...i....'.NE::,
m ;.niOhtiei...l.......,....GM
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1988 yes Brule 3
1998 yes Jagger 4
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1993 yes Abilene
1996 no Colt
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T999 yes Rio Blanco
1992 yes Brule
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1 3
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........X.
J
a
J
J
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2
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1997 ves Vona 2 2
I If "yes" the Plant Variety Protection Act prohibits unauthorized seed production. The seed may be sold for planting puposes
only when properly grown and labeled as Certified Quality seed.
2 These ratings are based on each variety's performance within its area of adaptation under normal Nebraska growing conditions
and cultural practices updated annually. Plant appearance may be influenced by soil, weather, pests, and production conditions.
3 Height and bushel weight will vary widely with season, location, and production conditions.
Ranked based on data obtained from yield trials in Nebraska.
Coleoptile lengths vary considerably based on temperature and growing conditions. A rating of 8 or 9 denotes long (tall) $pe
while I - 4 denotes subtle differences between semi-dwarf
Table C. Hard Red Winter Wheat Characteristics. 1t_
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Southeast Wheat Variety Tests
1998 - 2002
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1'l:;t!:.',7.
1"4:':28
ll,5.,iOl
1 1 . 3
1 1 . 8
1 1 . 6
il...1',,.,S.....iri
.1:,0:9',..,,'
;i.ti.6';.,1.;.1
1 1 . 5
1 1 . 9
1 1 . 9
.1..2.'g.i.ii
I,i..,9,.,',...
,trt,2..,O ,.,.,. .
Southeast Wheat Variety Tests Page
1998 - 2002
1 5
Thi€e.1.t€.a,i:i.at€.i5!Es,,r{C'untl.l
58.4
58.6
60.5
.59,,8
60;.2
,Sgi.s
59.8
59.0
3.5 0.67 0.2 o.4
Four year averages
Wesley
NW975278
Hondo
Sm.ut66 r.rr'r,....,'''
TU,rttdy1.1.........,,'...',.'...
Ietty,.,,,,..,,,.,.,.,.,.,.,.,',.,.'.,
Heyne
45.7
44.5
43.8
4i2:','l
4ii1,t'.,8
38rg
36.2
33.8
13.88
15.87
14.17
1,4.i.54
1'4:;'8/,7
1ii.5.t'gG
14.82
15.25
11 .7
1 1 . 8
12.2
1,,li,;5.
1,2:2'
t,;;1,,9:
12.3
12 .O
31
32
32
,..,..l'........l...39
,,,:,,,,,,,,,:,:,:,:4:,11
i.l.i.....l.l...l.i.32
30
31
iiili ,
/ \ A r \ . .
: : : : : : : : : l : l : : : : :
---- 
"""" ".: i" l ' i ' l ' i : l ' l ' i ' i ' : '
- - - t . : , . , . . 1 , . , ; , ; , : .
AGRIFRO
(w1-----
(W)r":;:1l1.1::.1:l:l.
--  
j : : : :  ,  r :  : r  rr  r :
Wahoo
Mil lennium
Culver
Trejgo.......,......'.'.rrr:. l
NUplainS.,tt:....,
All.iahde.rr,.,:,.
Wesley
Arapahoe
2137
.eUUgar;,ii.i..'.;.. ..tl
,llOnC!6......'.,,,1,1,.
,SeO,Ut66,,.,.,.,,.
Betty
Turkey
'H gyne.,......,...,.,ii...iiii
54.0
53.3
50.6
50,;,5
50ii0
5$0
48.4
47.8
47.8
4:7,:,4
46.,.0
42i'i
41.9
40.9g9.''o
36.:,3
14.96
14.45
14.37
i.i.1'gi50l
.,..14ri,66i
....1,.5,..il:3.
13 .88
1 5 . 1 6
14.26
,...1',3,i..1..7..
.,.,14,i .tF,
::::1i4ii54i
15.96
14.87
::,:['4:,;,;32,,
.i..ll'5lr?51
11 .3
1 1 . 6
1 1 . 5
1.1.r5l
liitlt;161!
.1,.0i9,,
11.7
1 1 . 9
1 1 . 0
ilr12:i3.
,ltili:Z,,
il.,.1,'t.15.'
12 .3
12.2
',1ii',2;:,1:t
.1.2..0'.
57.7
59.6
58.3
,59;,7,.,
.5$,,a,..
.57.t,S...
58.2
58.5
58.8
60,.0,'l
6.0',3'..
5'9r4,.,
58.8
59.5
59t.3..,
58,,6,,
34
36
34
ii iliiiiiiill iiii:.ii:li.:i:iiit:i.:i.3'1,ii
l.l.l.l.l.l.l.....'.,.,...,.,............33.
l::i:iii:i:iiiliii:iii:iii:iii:.i:ii:i:::93:
31
35
30
il:.tltliltliititiiitiiitiiii:iii.iiiit:.36.
ii:.:.tit.:i:.:.:.:.:.:.:.:...:,,.,'.'...32.
.l.lil..ii...i.i.i.'...i.i.i,l...i....i..39
32
41
.,],::::::i:::lll:l::i:::::::::::::::::l:30
:i:l:l:::::l::::::::ll::::::::]:::.:'.,.:3'1]
Mil lennium
Culver
Alliance
W€5 !,e yi;.;.i...;.;...;..
2137,:,1,,,,"':t':',"':':')',,:::':':
,NuDt,a-inS,.,.....
Cougar
Arapahoe
Hondo
:Sco ut66::i:::..:.:::.
54.O 14.45
51.7 14.37
50 .9  15 .13
:..::l:.50,8ttt:,.,,,:l::l:,,::,:::11'.3:'i88:.:::::
li:.:.:i50,:6,ii:iiiiiii:.ii:::i:i......{r4,'.t6.:. .1'
iit,.iiiS0.,.5..,.i.... j....ii.iii'.i.i.i1:4t,:66iiiiii.
49.4 13.17
48 .9  15 .16
47.7 14.17
,:,;,;,,4;3,ti;;V"' ;","":,,,,,;;',......l 4:. 54.; ; 1.
i..i,'t4:1.r,8..,i..i,.....tt:...........f 4,,87......i
,,,'1.,39;8,,,,,,,,,,,,.,,,,,t:';,1;,t:t5l':,25,"""
1 1 . 6
1 1 . 5
10 .9
.,.....1...1.lT;l.::.lll.l
' ,,.1 ,.0...........
ii.....t...1','A'.i........
12.3
1 1 . 9
12.2
::.::::'t:::i: t:5:::::::::::
,,,,.,:jj:f 
,;'Q,:,:',',;,,,
......,11.,2;,0 .,', . .
59.4
58.1
57.6
,58i:0],r,ri.r.i.i...,.,..I
:58 6 .......................
i5E, gl::iii :i:::::::::: j:l:l
59.8
58.3
60.1
.59. 2........................
59, 4...............,......'.
.58:.4t:..............'..l.l.
36
34
33
.......S'1...
.:':.:,30
...l.l.33
36
35
32
.i....,39
:::',t.:tl:4f.'
",,,, 3,1t
South Gentral Winter Wheat Variety Test - 2002
Clay and Nuckolls Counties
AGRIPRO
::::|::::::::::: : :
fr,.."i
: ] ] : : : : : : : : : j : ] ]
(w)-----
t-""",iililiiiiiiiliii
76
1 3
7 1
I
80
7
59.9
2.2
39 17.22
4  2 j 0
2
1
12.3
0.8
verage all entries
I 7
Two year averages
t---
w)Gen'Miilsgl'-'
:::l.'.. 
.l,.,.,..,|..,l..,l..'.'...,.'........(W)een,,M!,1!,S
(w)---
(W)::ti*,.,.,,.,.....,.,...,......,.
--:......'..,......i.'.....',..........................( W,)iuu*i......i......................'
(w)-:-
AGRIPRO
-- 
:i -=: :: . :, :, :: , :: : , :, :, :,, :, :, :, :, :, :, :,,: :,:, :, :,(W)GenirMillS
gl---
(\AI)---+.,.,.....,.:.:.:.:.:.!.r,r,r.i.i.:.:.!
!w)ttt*.'...l...l.ii.i.i.i.i.i...i........'..
(w)"--
Continued on
Wahoo
Millennium
NE97669
.,-W9.S16J,,,,',.,,,,,',.,.,.,.,.,
N I ianAg,.......,.,,,..,,,,...i.iiiiii.
.N W97.S2.1..9.,...,:..
NE97689
NE97638
NE97426
rN,W,-gJ.$27.8..........
.N w97,S t,82..'........
.AE,pa h0e..... ,r,.....''.'.'
NuHoiitoh
Trego
NE97465
,J6999i.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,..,.,,.,,
.OUlVef ..........1.;.;.1.1.;.;.;.;.. .. ..
.N UF,llonti.e,il..., .,, ..1
Niobiaia
Heyne
2137
iBeft)4::::::tj:ili iillllr i iiri,liiiiiiiil:il
]OOUgafr]i|,tt:],t],i,.i:iIl:iiiiII.
;N Upl ai ns;.l.1,;.1.ii1,1'1.i.i.i...
SCout66
Lakin
Hondo
,TUf ke};.,.,,.,.,.,.,.,,.,,,..,,,.,.,,..,
.Goldeh..,.sPiKe
79.8
78.5
77.8
..l...l.l. ..'77;0
.'.lll'l......76f,3
,'.,,,:,':.,:,,',|,7,::4i,;O
rc.3
73.O
72.3
; ; ;.l.;.;.172,,.g
',"",t';t,',;;t,',VZi,A,
:,,'11,.:tt:,Vt7i1i9
71. .3
70.8
70.5
,.,1,,,,,,,,70,,,0
l . , ......69.i.5
.i.iii.i.....68.i.8
67.3
66.0
65.5
1,,,,,,,,,,,r,,,,6,1,5r.5,
. .r.rrr:,oSi5.
....,.,1'1.52r;8'
6 1 . 0
60.8
57.O
l,,, ,,...j SS i,Sl
::ll:.:.t::.53,.,0;
1.5 15.92
1 . 3  1 5 . 0 0
1 . 3  1 5 . 5 3
..11,.1.0'..............'...'......'..ll'141r;[0
,f;:3,,,:t,;t: j:.1:.,,,,,',,,'.,,,,,,,1i,,,6'.t,7:7;,
..l.'r.S....i.i.i.i...i..r ll. 7u,091.5 16.74
1.5  15 .77
2.5  17 .42
1,..5,:.,.,. .:, .,.,...........:.1,.5.;,7.7:
,l,'r.E,i...,,.rri:,,.i.i'iii.iiiiiiliiS:,48
2,.5.......,.....i..iiiiiiiiiiiiil.,6liSE
1.0 16.20
1 . 8  1 5 . 8 5
2.3 16.37
.1,ll 5,l,li,.,,,.,.,l,l l,,l .,.,1.,5:.86,
2i 3iii..i..i.i.iii'il. 
.........1.6.,,09.
.l....s.,..........i.iii.li'riii:i..1..7ii:39.
2 . A  1 6 . 1 3
1 .0  15 .66
1.3 15.76
.1.,,.3,,,.,,..,...............,...,.1,.6t06,
llt:,:A:,,,,,,,,,,,,,,1,1;1,1:,,,:,:,:tr::4i62,,:
.t..,,3..i...i..i.iii.iii.i...i.....1.6,27ii3.3 14.69
1 . 3  1 6 . 4 9
1.5  16 .12
3r.5.............,.........1.,.,.1,.6i,07..
.il:.::0..:.:................'.,.'...11,8. 60
12.O
12.1
12 .2
''.' .1.2.i.S......
itiiitii:iiXi:liii:6::::]l
i,..i,....1i2iii2.,.,.,
11.7
1 2 . 1
1 2 . 1
: :::::i!:'1::2:t:9.:lil
..........1.2'1,6.:,,.,
.1,t,,1,1N1Q;,;fi;',;:,:
1 2 . 3
1 1 . 9
12.9
..ill.l ..1i2r.6'.''..
.::::;:;:..1 l1.,,.9......
iiii.i, tiIi2, i 3 ....i
1  1 . 8
1 3 . 1
1 1 . 3
iiiii:i'.i.1t:3i.0.i....l
i.i.ir:ii.1'2:l.8...i...
',,,,;;t,t,,'ii,),;;i;;;;;,,
12.7
12.6
12.3
iiiiiliiiill:3,i4i:::i:i
,,,..,.,.,fl ,11.,;.7.,.,,,.
57.2
59.4
57.7
iii58,i6..,:,','.l
,.5f.i.6...,...:.,
,i,59ri0iiiii.iiii
55.2
57.O
56.7
;i:58r;81..i.i...l
..58r.4,.......,.
ii,STri.7.i...i.i.i
59.5
60.2
59.9
iiSSrZj.iij.i.''
..56,,5.,.,',.
iiSg;6.itiiiil
56.2
60.2
58.2
.i6CI'.5....i'....
i59,i3...i.'...'
',50,'.1,.'...'.....
59.6
57.9
59.3
.,5$.0..;.;.;.;.
,,55i3,,,1,.,ttt
37
39
36
:1',',',',:,',.,',:,1 33.
,,,1,:,L,,,,,,,,,,::,,,3$,
.........'...'l...l.l.36
-35
38
39
. .l.. ..l.l...l.l...i36.
:i::i::::::iiii::iii::40:
i iii.iiiiiii.i...i...39,
31
34
43
':;:;;.,;l',;:l;l';;1,;lt;:,,;,;t;i';;32'
l.l..,',l,''ltl:ltl:l;38.
iii]i:jiiljl:l:l:l j]]]37]39
33
34
. '.l............36,
........'.'.'.'''.'.'39.
:i .,i .......i...i.35i
42
34
35
:iiiiii:iii:iIIIIIiii44i
; 1'1,1, " "; ,,1,1,'3,$'
Three year averages
Wahoo
Wesley
Mil lennium
-.-r,. Alliance
(W)-..+' ' '  ,TregO
---jf ::,..:,:.:,,::.: ,, ,. CUlVgi
2.3  13 .50
1 . 7  1 2 . 5 8
2.2  12 .91
itz,,5.1i,iiIIi...i......i1.t4:ii2:5
,2;2,,.l11,. 1,,.. ...........!.s.r.sB
i2.i8..,i.i... i. i i.i.i...i..x.iSii
2.4 13.80
2.3 13.61
3.0 13.94
',.2,,r2..,',,,;',,",',',:,,:,,,,,,,,,,,,.,1,,3,'r..1,4
;flQ;,',;,,;.,,,,;',;.,;,,.;'.,,;,,;,;,,';:,,;,4lt.;|4:i152,'2.a"""""""t3"72'
1 . 8  1 3 . 3 4
J .8  13 .6e
12.2 s7.1
12.5 58.0
12.2 59.1
il,.'1,,i,8.,.,.,.,.,.,.,.,.',,.,.,.,.'.,,,.'.',57;0
l:z:i.Oli.i.iii.i:iji:i:i.iiiiiiii::iii:i::i60i0
tr'2:.i:.O:,):::':":::',.,'," ::,'..,::,:,,',ii::::::56,:9
12,.4 '58:i
11.9  56 .7
12.7 57.6
1.2, 7.,.,.,.,..,........,,..........l...i.58;2
tlZ ;$,i ':,,:,t:':.,';,::t'::t,,',:t',t,:".,.,.,.,58,'3
12,.6 *58.3
1 1 . 6  5 7 . 6
13.1  59 .8
N!V97S278
Niobrara
Arapahoe
.,.NW€71S1.,82,
.,.NW97,S2,18"'Jassei -
2137
Betty
73.5
7 1 . 2
7 1 . 2
69ri:0
67iii3
67.,2.
66.3
66.0
65.7
65;i5
65;:0
64.0
63.2
62.3
36
32
38
.l.,.i.:.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,36
iiiiii:lil,,i,tlili'ili',i,iii33
:::::::iii:;iiiiiiiiiiiiiiiiiiS63'4
38
37
ilililiillii.iiiiiiii:iliiiiiiS9
'.,.......l.'.'.,.......,.....353a
33
35
t_ tt
South Central
1998 - 2002
Wheat Variety Tests
+hiee...ycar,.aVefeg,e$i.i(Ci6ntl)
(w)---(w---- 
,
AAFiF'Rd:::i:
:::::
Nuplains
Heyne
Cou0ai.
trtttr:H,o.hclO,:,:,l,:,,
Scout66
Turkey
13.57
13.34
:;i;::::1,,t,:;,;:,,,,,,,,,,1:|l|fl|$
.,.,, '. .,..l l l .ll i|llS.'48
12.51
13.67
12.4
13.2
1..3,10:,ii:i:l:l]lli.lliliiliiiiii:i.
I 2,i 3.,.,.,.,.'.,,,.,.,.,,,.,.'.,,,,
12.6
13.5
62.4
61.7
6.1,,tii3
5v,,,,3
54.3
48.0
1 . 8
1 . 7
i.''.1.. 3
,.i..2'0i
3.2
3.3
60.0
59.5
'.59 2.
,,g9j:A
59.6
58.6
34
32
38.
34
40
42
JO
1@Dif. reo. for siq. 5%
c6.c
0.8
64.1
NS
2.2
0.3
13 .4U
NS
1 2 . 4
0.3
ll- ]],],,,,,,,,,,,,,,,,,',,,,,,,,,,,,,,,,,,,
: : : . ' '  ]  ' : ' :(W)--- 
.
iui+...........,'......,,.............,..
"j-:o..,,.,.,.,.,.,.,.,.,'.',',,,.,.',,,
,(m't;=..'.'..,..'..,
(W) -"i;..'....i.:,..i.(w)"--
AGRIPRO
:tlr:l:,:::l:.lrrr:r 
lrllr',: :.l,..l.r
::11;,,,,r,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
94,
32
38
34
40
't42
68.9
68.9
67.9
165,1.,.
i'.65i.o
iii63,3
62.5
6 1 . 9
6 1 . 5
i..i6.1,.i',o
i.i.6.1.i.o
.r.160,.3
58.5
57.8
57.3
.,.,48.;,8t,tt,,fi2:;3
12 .2
12.2
12.5
...,121;0..'..
;,;';1.2.:.0,;.;.
,l,l.il,:,It,l:9 l,l
1 1 . 8
1 1 . 6
12.6
:,,::I:2,.tV::::
...,ii1..3i.,1,ti:i
"':,,,1l:2;,:'4,ii.:.
13.2
13 .0
12.3
......1.2.,.6...i
,,,,,:,1,,3i,5:.,
57.1
59.1
58.0
..56.9,..',,,r
.60'.O,.,.,,,
..Sdi7........
57.O
57.6
58.3
i..57r.6i,..i.l
.i.59:,8ii...i..
',,6010.,.,.
59.5
59.2
59.4
' .5St.0.......
.,,59,,$,.,.,.
Four year averages
Wahoo
Mil lennium
Wesley
ii.iC UlVef ,..i..:i.,iiiil:liti,.
.i..Tf ggOii1iii;i;:;,::iiiii.:.i.:i
jlitNi0bi ---
Alliance
2137
Jagger
Arapahde .
Betty , ',,
.r:r.NUPlafh$, .,,..,',
Heyne
Cougar
Hondo
SCout66,,,,,
'Turk'ev ...'
2.3 13.50
2.2 12.91
1.7 12.58
2,,8 , 13.44',
2,2' 13,38 '
2,3 '" , ' l$.$J ,
2.5 14.25
1.8 13.34
2.A 13.72
3.0 13.94
1 .8  , ,  i 3 ,69
1.8 13.57 ,
1 .7  13 .34
1.3 12.29
2.0 13.48
J. l ' , , , , , , , ,  1 '2,.51 : , ' .
,3.3 ' 
"1''i 6i;"
36
38
32
36]
33.
38.
36
33
32
37.
35.
13.70
NS
JO
1
cu.c
o.7
60.7
3.9@Dif reo. for sio. 5olo
1 2 . 4
o.2
2.2
0.3
32
38
36
:rtrtrt,lll:::::l::lll::i:i33'
:::|::::::i:::::|::::lilii]l:ii]36:
......,,.,...'.'.,.,.'.,.,',.,'38:
32
37
34
lililii.i.iiiiiii.......',.,.'..34.
........ 
j,i, jjljli:ilil.i.l.l..38,
4A
42
Wesley
Millennium
Culver
,;;,, ;:,,,|f;!,,!.}l;;;,,,,,:):,,;,,:.',,,,,,,:,:,,,
,A1liance,, 
'
Niobiara
Jagger
Arapahoe
Nuplains
,.':Hondo ....' ,
'Cougai,  I
Scout66
Turkey
69.6
68.0
67.0
0,5.,,5..
64'.8..
.64.i.1'''.
63.8
62.9
62.1
.58r9..
.58,,.5..
49.9
43.8
12 .5
12.2
12 .O
1,.1,,,6....
iN,.1..,.8,..
1..1.:;:9l,:
12 .6
12.7
1 2 . 4
'112,;3,',;,
.1,.3:.0i..
12.6
13 .5
58.2
59.2
57.O
....58;,1.,.
...'.57t.3..'
,:,,.,r57,:,,X,',,,
58.4
57.9
60.1
,.,',5917 ..
.1...59 '5'..
59.6
59.0
Five year averages
ii;ii- --
AGRIFRO,,
- ; - - +  .  . .  i .  : : : . .
'  \ : r :  r r r : : i . 1 . : : : : r r r i r
1 .7  12 .58
2.2 12.91
2.8 13.44
1 ,8,: :  " , ,1 3.34,
2,5 14.25',
2 . 3 : , , ; ,  1 3 6 1
2.0 13.72
3.0 13.94
1.8 13.57
, ,2 .0  '13.48:,1,.3 ari,2q
3.2 12.51
3.3 13.67
13 .30
NS
5U.C
0.5
61.4
3.4
1 2 . 4
0.2@Dif. req. for sig. 5%
2.3
o.2
JO
1 I
West Central Fallow Winter Wheat Variety Test - 2002
Keith, Red Willow and Lincoln Gounties D{EIEFrR
AGRIPRO Jagalene 58
AGRIPRO Thunderbolt 55
',V)----- Trego 55
" 
,Jaggei ,,,,. 
" 
, 5,2
' i , NE97 426:t|::::: 52
Mil lennium 52
N198439 51
5'9 ,"'55 58.8
U7,',:'. 60 , 55.g..,'
59 60 59.0
64 54 58.9
58 55 57.0
5g' s6,,,,, s7.o',
SZ ',',:::,',..'S9 '.' ..: 5f''O
56 " '  U' ' ,";57.2,,,, ,
54 55 58.0
56 56 58.1
56 58 58.2
54':;:,;.';,,,,,,,,,,,, 58 5?r'9i
56 ,,;,,.,.,,56 ' '  ;1,,,57.2,
61  59  ' '  59 .7
59 53 57.7
55 60 57.3
55 58 57.1
5 6  , , 5 4  ' 5 8 i , . l . .
55 ' : :  6-S,, , , ,$/.$
Sg,, 56 :' 5g,0,
52 57 55.5
57 62 59.1
68
58
60
6i.
43
43
39
63 60.7
65 60.7
67 59.4
.57ii.....,..,,,,,.i.i.iii.iiii..ii58...B
29 17.79 13.5
30 18.14 14.5
28 17.19 13.4
28..,,' 1|,:15 l.'...tgl0
2 9 ,  , 1 9 . 1 1 : ' j  " 1 4 . 0 ;
ao' ' t6.,1'6.,,,, i'g',5
31 18.60 13.7
27 16.76 13.0
28 18.32 13.8
26,,,,,,,,,,,,18':73 : :,.,":.::ll 4i:1
29t : ,1 , , ' ,1 : , " ' f l  . s t ' '  13r '3
zg: '  te.oz, i '4. '1'
28 20.54 13.7
29  19 .13  13 .3
28 18.44 13.7
3l-.,,,,,,,,,,,,1Q64,,,, .ir"
51
4,7
,47,,
:41,
47
46
,.,.40..
i]]i41:::
,.,.,38..
37
36
40
.....l3B.l
......36i.
'.....36'.
41
38
37
...lO'?..,
,i....35.
11;.;t;g;
39
34
38
,:::',,,#1"
,1,1;1:!/"
......33.
35
24
33
:l::::92:
,,.l.,..38
::::|i:;30
37
33
31
l.i,.lis36
Vista
Wesley '' ' 51
Culver'' ': ' 51
Wahoo 51
Alliance 50
Akron 50
2145 50
iW)Gen,,.:Mif,lS...NUFliO-tiei.....ii:lllllll i iii,',.,...'..'...50
'2,1t:,37
(W)--t:,',,,,,.,,':;:;..:1:1:,.1:.:.l;:;N,Upl:a'nS .i........rr:.:.::::::,:r: ,,,, ,,,,,,,50
AGRIPRO APsO2CL 50
Niobrara 50
NE98471 50
Halt : : t,,49
Arapah6e ,,,: "'49
NE98466' 49,
NE97638 48
(W)--- Lakin
NE98632 47
NEg7V12rl
28,' 19.80 13.5,
26 '  19 66 ' . . . , ,  14i3
27 16.91 13.3
31 18.39 13.7
29 18.26 13.1
77',:,, :,i,:: .ii.g;, :47,,'' ;,;,1,.,',.,l| 3. I
30 " 19.04 ,14,1'
ii,,,,,'.:,, :'.: |9,;24''',,t',, : 1 4.1
29 19.14 13.6
29 17.73 13.4
29 20.35 13.3
,28 157:1, , . .  r13,8
2,8,,,,,,:1,8,,,34, ',, I$. $
,)i7,,,;;"' "19,56 """1'4.1',
34 19.48 14.5
31 19.40 14.3
32 17.75 15.0
28,,,, '."'-,,26i :16 """',, '1 i.6
i!,,. 
' 
16,i,2 
,,,, 
''1,4,,4
'27 
,:,,,,,,,,,,,,:,19,57 , ,,:,,,,, {t.7
30 18.09 14.7
31 19.29 13.6
26 19.47 13.4
.2i' fi.77,,, ',, i5,o
NE97669 ,
( w ) - - - , , ' , ' , ; . N W 9 7 S 2 1 8
54
57
54
5:1,
53 57.7
51...'..i,i.i,......i...........,,5fi g
49,.,.,.:..,.,.,,,l,ll,ll. l56.i,0
59..i.....ii.i.i.ii.i..'i.i'i.'..58.i.g
i*i -- NE97465Betty(w)--- NW97S182 46
---: ', 'NEg76gg .. - 4i
----  
' ,Fionghorf i '  45' , ,
( W ) - - - ' -  . . " " " f r 1 W 9 7 5 2 7 8 i ' 4 5 "
Cougar 44
(W)Gen Mills Golden SPike 44
(W)Gen Mills NuHorizon 42
iwi----- ' Heyne' i 42
-:--- i ,,,,,SCOUI66,, ,, '.'40
52 53 58.9
52 54 59.2
50 57 58.0
50 53 ,, 54.3': '" '44,,,t;."' '..... 
,.5'5''.,, '. I ' 59,4
, u 
::::::::: 44: 56.9
49 50 59.6
48 53 56.4
49 47 60.0
- '50 
, :  4g': : : :  '59.7
'35'
.3e,
32
32
30t,',iE|M 59;,3,.......
58.;'3...'....
1..3.i.5
il4i6
'32,.......'..........1..7.,.80.
.93.....i........irr:tll.,9.;39
40. 
.....i''.......,,,.,.. j......i..46
:39..i':i:lti:l:li i i i i 't,t.tlt.:.i 63 8  " '  2 9
West Central Wheat Variety Tests
1998 - 2A02
tvl-*
AG,RIP,RO
,ai=.:i:':.r,:'t,t.:.:.:.:.:...:...:....
Two year averages
. . . . - : : : : : : : : : : : : : : : : : l : l : : : : : : : : : : :
---..-:-
f l i r l : : . : : : : : : : : : : : : : :(WiGen:.., ills.,.:.'.
!-:::::::::::::::::::::i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::r:
:r.ii:1i :: :i ::: :r:::r:::r:::r:::::::::::::r:::::::r:::r::: 1:1
ril:tfr'r: r 
' r::::::r :: r:r: ::r1r:r:::: :r r::: ::: :
: . : : : : : : : : : : ' ' : : . ] : : : : : : ] ] 1 : l l : 1 1 : : 1 ] : ] : : : : :(w)"--
' :- l I,.,.,.,...,,., ' ,.,.,.,.,.,.,.,1 
. t, .,.,.,. ' .,1,, t,,
""jJ,t l, i . l l l . t.... i l t ' : .,......: l ' t i t, ' . . i ..t. i
|  : v  v r l r r - i+ : :
(W)Gen Mills(w)---(w):----
{W)!!i#.:l,l:t, .,ll.ll'lll:.tlllll:l tl ::
l,VV,l!a:+',,,,,,,,,,,,,,,,,,',',,,,:,,,,,,
! - - a t : :  :  :  : : : : : : : : : : : r ' : : : : : : : :
(w)Gen Miits
(w)tlr.r.... 
.. r.... 'r.....,..........
rX.; , , , . , , , , , , i , , , l , , , , , , i t l , l t l t i : l : , : ' , : ' ' , , , , , , , , , , , :
Trego
Alliance
Culver
l.....ll:l...B'uCk$ k i;,F1't'.:',: :'::t'::" t' ';t':'.:':i'
..,....1'1,..M1.llenni.Um....  : .' .,.'
l,l;l;l;:;:;w?hoo,,1,, 11  ;  ,,,,,,,,,;,, t':: ;i';i
NE97426
Akron
Vista
rl,l...l..lrJ,agUer..,i;........ ...,.: .1 :;: I I
r',,,.,.,.,.N E9TSSE.r. ....... .' ''rtr:',.
.,,.,....''''N,U,FrOnti gr....rr:'........
Arapahoe
NE97669
Niobrara
,..,.,..1.1.1N E97689,,.,l.,.,.ll'.,,1..
itiiiiiil,.il /€S.lgy :,:;:,:,,,,;;;;,,,1,;,1,1t1:;:;"'
i.ii :::::::::NE97365:.::::::::::::::::::rt::
Lakin
Halt
2137
i...i'.......WindStai.iii. ...ii... 'ii:1.ii.i
.........,.,.4b'OVerir.,;,;,1:1,',;),"t';t";';":" ; ;",'
....... j.i. jNWg7S,t,82.,,.....l.:,
Golden Spike
Nuplains
NW975278
.;';.;';i;';.;NnI9 7S2;1.,8.l.1..1;1l.
..,i..,i.i j..,B,etql'......i.ii...,i......,..i.i.i.iii.i.i.........
]i:iii]]tir: iqou,g,ar]::::]:::::t,:,::j:,.i:.:,tt::]:]:
NuHorizon
Scout66
..ii.i'ii,i..,H e!4ng.:.ii,ii.i.i.i.i.i................i....
56.0
55.8
54.7
,:${,,'7':',":',;':'.',,:,:,':|E4;3|t,,,,,t,;,,,,,,,
:.53,:8:i:i:.:.:.:.:i:.i.i
53.7
53.3
52.8
.,52'.7.'.''''''....i:...
:Slf:,,N:,,,,,,:,,,,,,',','
..tS2,.S:.....,...........
52.0
5 1 . 8
51.7
...S 1.'.5.....i...ii.iii.ii
,ii5 1i.,;3;.it:i.;.i.;.;i..
ii:5,1, i3'..l..............
5 1 . 0
5 1 . 0
50.5
i::50i2:tt:l:ttt:::i:l:::
50 0 ,.,..,.
,,,419.:7';,',,';',,',,t,,',
48.8
48.8
48.5
i.i48.'01 .,,tr:r,rrrr
,,,{/.;:,Q;,:,,,,1,;,1,,,t,,:,
i,i46r,8;';.;';.i..'i..i.
45.5
45.5
::::41y';;ltt;';'.',',;;,,;,,'i;.;,,.;,:.;,
tt42:."ot';,,,',:1,:'.,t::,
16.23
18.32
16.39
ii1 6, 3.1..'.i,,,.,.........i..i.iii
,.1:1i7:,:i0.i2,,,,,',,,,:',1,:,',,,,,,,
..1,,7r46tt;................ .tr:
18 .79
1 7 . 3 1
16.08
itil 6,;9.3.;;;i;1i;;1ii;i;1;i;i1;;i
,,,\1;:,7''|A2,',::',',,t,;;',:1:;:,:1
i. 1.igl60 , r. .ririir.i.rrirrril
17.50
17.20
16.82
i'.'l,.7,.6.1..i....................,.
....1,,6.36',.,.:'..,:',,,.,' ,,,
i.i,1,.7t32iijr:.iii.iiiiiiiiiiiiil
16.44
17.99
17.99
....1,.6180 .........,'.'''.,...'
.,.1,7.,87,.;.;.;.;.;.;';;:;.;.;:;
iiiili 7i 05i..i..ii...i....i.......
17.12
17 .81
17.47
,,!.:j:$;;11QQ:,::'::,':,,,,,,,',,,,,,
.i.1 7,.73.i...',,,i.i.i.,ii.i...i
iiii1, 5,,98.i.i.i.i'.....'.......tl
18.01
1 6 . 1 8
....1 
,6,.76.i.i.i.'.i........i.i.i
. rr i l,.$$, .,.,.,.,.,.,.,.,.,',.
30
32
32
:,:,11,,,
i.i.34..
,...32.,
33
30
30
i:::3i::i
,,,,32:
i.'.'gg.
33
30
34
..lil31.i.
;:,,2r8-,,
.....g8i
31
29
31
,,,,,\it
,,,t32:
.,,,.95.
33
29
30
:.i.2:g
,,.i,tS
.,ll'34
28
37
.,,,.29
tltl..34T
1.3 0.58 0.2 0.4 1
Alliance
Trego
Buckskin
.C U !Vgr,''....................
;JaUUer:i:;:;:.:i:1:.,:::::l
Mi l lennium
Wahoo
56.3 17.53
55.9 16.36
54.8 16.31
::54', :i::iiiiiiiiilii::::i:::::::::::::i:|::il,6,]11.:1::::::::::::
54,1, ' , , ' ; ;  " : ,16.94
54.0 16.85
53.6 17.59
1 1 . 8
12.0
12.6
.ii.i...ii.1:2.r.t....i.
,'.;1,t;;;;;.;,N|)f t$1',',,,
12.5
12 .2
58.3
59.0
59.8
liff1,ritt',,,t,',','
58.,:5.:1:;:1l
58.2
56.7
31
29
31
',','....01,
i'i....'.30
33
31
2 I
f hiee.:.teeiiiavefeges:i;ponti:l
----.:i:.ii:i.,.... 
', :.
(w)---
(W):-.'il.(W)"-.;,(wp;:,
(w):--
(W)tt*,
- - ; ; i : r .  : i
53.1
53.0
51.7
i5il.;6.
.5.1,,i6,
,5.1,,i0:
50.7
50.4
50.1
.50,.i1,..
.49'.8.
.4813,
47.1
46.' 1
45.9
,4i3.;r,:1.1
,4'1':rl,;:,
16.65
17.30
17.62
,,'+;,.rrtt,,,
.,.1,.6:38..,.
..il..7!.siiiiiij
16.83
17.32
18 .01
iiX,7,.38i..'
i''1,.6t35i..l
,,,1,t$1,,;71,,2r,,,
15.87
15.88
1 8 . 1 9
,..1.,5.81,.,'.
.i,l.7;.57iiii
12.0
12 .4
12.1
lt':::::li|,12:i4:l::::l::
. ......il..216''''.....
11::::":l::f:r4:,::,,:::,
12.6
12.3
1 1 . 9
.:.:.:.:'1..,{.,li:gt.t,tl
.........i. tt,,El.tt' .,.
;,;,;,,/,:fl:.5;:;11:;t
12.1
12.9
12.8
:lil:l:ii1: .Siiiii:i:l
:l;.:.:.:il.2:.9.:.:.:.:.
Niobrara
Akron
2137
Hralt i.:...r',..',.....:.,.,.:.:.:.,':,:.:.r.:
We5.lsy'........iiii,.i.i....l
Af€pahoe...,.,.'.
Windstar
Nuplains
Above
.NW07S278.
:NWstS:i:S2l
iNwszszx8
Scout66
Cougar
Betty
.Heyng..............,..,,.r ,.. .
33
29
30
;,;'1''1t:,":Qr$,
.i.i..'''.i..i2:8
i...ii.i.l'l.l.32i
35
28
31
.i.i.irrrirrir2,9
i:ii:i:ili:i:::94
.i.ii..i.......2.8
36
33
32
...l.i.......l2i8
..............lgB
i
I
I
West Central No-Till Winter Wheat Variety Test - 2042
Perkins and Furnas Gounties
AGRIPRO Jagalene
W)--- Trego
NE97426
AuoVe'.
2137
a W) G en..:,M,i I l Sr Lrr,.r, ',.N u,FrOhtiei
--t! 
lllll,.:,.:l]:.,.,:l:::i,l,,,:,i:'i,i,:,:,],|,|,i,:'.,SCdUtQq:::l::::l::::lllllll:]::,,(W)Gen,rMi,t l,5.i.......i...i,Gd|,e,n....Spike
27..l.l...'l.....,...,..'.,...'..,.1...11
1 4
1 3
1 5
,1::4
|i|2
,4,';4
1 1
1 1
I
.i.6
ti'Z,
1 0
1 2
1 1
l,t;i,t;
lli:6i
1,,i"
1 2
1 2
1 4
i..S.
1,'!:2,
1,,4t
1 3
1 1
1 0
4.2
.tintrt,
......7
1 2
1 1
1 1
1.0
.,..-g
l,l.ll8
1 1
I
1 0
iiiiii.8
,1']2
.::::,:5
----=..,.,,,,..,,,,,,,,
(W):"'"*
(W):""'"
( vv t-----
/\ru\-----
NI98439
NE98471
Wahoo
.N,Es7,0ss......'....1...
at l i,ance,.:.:.:.:...:..::...:i:
.N E97'669.i.i.;;:i:.l. l
Vista
Akron
Niobrara
NEs76s6.,,;,1.,,,
:BgttY::::ll::rl : l|rrr,l,: .:.::::
,Millenniumr,.....
NE97465
Halt
Thunderbolt
APSo20 ;.;,.;.;.;.;.
,e,u f ,Ver.........i....i.i...i,i.i.i.i.
:J a9Eer.::ii:i|:ii:::|:::]]!],]:.,:.
Cougar
2145
NE97V121
.Pr,onghoinlll....
:NW97S278,,
Lekin.:.,,,,:,:,r .' .,j.rl:.ri:i:::
Nuplains
NE98632
Wesley
62.3
6 1 . 6
56.9
'...S0;5 ..............
...6-o;3l...'.'....'...
.,.,5913..'..'..'..'...
59.8
58.5
58.6
....Sdie...............
llllSgt,Sil:i:::::iiiiii
....58..5........,',.,.,
59.4
59.6
58.6
:;i,.:$;l;,fi;i,:;i;t;,,';;;,;,';
,,,.eO,.2......,r.......
;:, 5$:,,Q,;,,,,,,;';1
60.2
59.1
62.1
....58t g'i.i..iii......
,.,,58,.5...'.....'.....
.i,i60,i9;.;.;.;i:.:.:.:
59.6
6 1 . 6
58.4
...,66,'9 1......'...''
1..,59:4r:;.;.;.;.;.,.
:::66::g':::::::::::::
62.6
59.0
59.7
....6.1..,.,il.,'...'.,'....
,.'.5S.,6..'......,.
i.QlQ't 4,1,,,,,:,:,:,,,
59.6
57.9
54.9
iIi:l59,i:i:i::::::::::::::
:,::i16,1;.;;::1;,:,,,,,,:::;:
.,...58,,8,',,'.,.,...
29
29
28
ll,',,t1;:,,t1;1,,;,,,,,,t:,28
.l.ili.i...........i....28
ili.i l,l.......i..i.:.28
27
27
27
,,',,,,,,,',:,,,,,,,,,fj
26
26
26
26
zt6,
26
2E
25
25
25
25
44
45
40
t;4;iTl',,,,,,i;.',t"'t,.r,r:.,,
:,44,.:,,]:::,:::::l::::
rr42:.... ' .......... i. .
43
43
44
.i44 i,l',l.'ili.' ll,.'i
::'llf 
,;,,,,,i,,',,,:t'.t 
j,,,,:
..39i...i,....''.'ii.i..i'.
41
40
40
tr4il:.ii.i.i...............l.
,,36............. 
.. 
gg..ii..'.......i,i.ii,
38
37
36
.S6]iiiiiiiii tii:i :
;.3-S.;,;l1:;.;.;.:,:i:l,.:i
..34.....'i...i.........i..
35
36
38
,,35.........i. i.ii :i
,1 ;1 1,',,111,,,;,,,,,'1',,
'4-l?l':,t',:,:'::::,,,':',,
35
35
35
::35:.,.:i:.,.,,,.....,.i.
:34:,:,,:::,:::::::::::::
.,36.,.,',.,.,...,,,.,...,
30
33
31
l,,sa]ii]li:i|:::,::::i::
:: 3 =0 .:..ll,.,l:..::l,l:l:
,,.34,.:.:.:.:.r ,.:.:.:.:.
22 19.61 12.9
21  21 .66  13 .3
23 22.34 13.3
2,1,, .'..',.20i:79','.'.,,': :' :: i,.2,.6
22:r.r.r,:.'.:,:i:.r.:.:.rr:2:0:,58.:.:.:.:.:.:.:.:':.:.:.:.:.:.:,:.:ll:3ii3
23,, , , , . i t r i : f3 . , , '  '  ' ' ' ' : ' '13,2
22 21.43 12.7
23 20j9 13.3
24 19.51 13.3
23 ,,',.11.,7$.'",, '' 'l'i:r4
28;,;.;,,t:,,,,, ,, ;,;22,;.29,.,.,.,.,.,.,.,.,,.,.,.,.,.,.,.,,11 2.i
!2,;;;';,;;,,,;,1,:1,1,1,1,i2o,.96...,ii.iii.......i.,.ii'i.i,..ii:.1..g,i.0
22 21.03 12.9
23 21.38 13.2
23 21.67 13.4
?l3i,,,';""tt"' rr.g'l . ,, 13.3
f{'.:;'.1',:;,':',:;',':,,:.';t,:,:.;t':';:;:,2!.A,i.53:........'.:.'..'.................,1..4.i.1..
23.:.:t.t,trt:.:,..llrl:.:':2:0i!77.:.:.:,:.:.:.:.:.:.:.:.:.:i.:.:':11:3:t:g
25 21.96 14.0
21 22.47 13.8
22 18.98 13.5
22  : : : : : : t i i : : : : 22 : ;74 , , ,13 , :2
22 : , , , , , ; , 20 .64  '  ' 19 '  i
l!l:;,,,,,:::,,:,:,:,;:,;,t;;,t;t:;:,t ti.7..:.78...'''.'...lll'...l...l.l...l.lll.1..Si.g
25 19.59 14.3
21  22 .14  13 .9
(W)GenMitts NuHo,rizon
nfapahoe,'..'.'..'
.H eyng't....,...,.,.,...,......,..
:NW9752,1,8
22 21.85 13.5
26 ,,',:'.,,2'i,09, i ', ,13,.1
22,,,1,:,,,:,,';;,1;t1.,,,:;1,,1.f2;i..lii6iiiiiiii...l.ijiii.....i...i:i..i'1,9;.1..
23 19,81' '  "13i1
21 21.37 13.4
24 23.66 13.0
21  18 .16  13 .6
2i,5 i9 96.i..i...i.::i::,:,;iiii,,,iii,,;,{A,t
:,f{:,,,:.;,,,::,:;,:,;,1,,:';,,,,,,,24i,;t34,,,,,,,,,,,,,t1,,,,,,,,,,,,,,,,,t1it2,:,9
22 '' ,.,.:22166 ,,,i, '13.8
25 24.24 13.9
24 21.80 14.0
22 21.30 12.7
Zl3t,";,.,, 21'$$'' ,,'.,' 1,14,i,
211'   ," 19.96 '" 1,'4|4
:,f,i',,,;,,;:,;,1,,',,;,,t1:1,;,,.',:,;,Nl:,.54:r'!.r.r.r.:.:.r.:.:.:.:.:.:.:.r.r1:3:j,8
NE98465,,,,,,,.,,,,
Turkey
NW97S182
2:A',
D,4t:,
24
24
24
24
24
24
24
23
23
,2,8
::22
:22
21
21
21
',2',1;,'
'2t1''
:26
--.-i',',',. 
.,...,. . .,.
/r::h r{::::::::::::::::::::r:
\ ' ! t : : : : : l
West Central No-Till Wheat Variety Tests
2000 - 2002
2 5
I
I
I
I
l(w)---
IAGRIPRO
::::
18.60
17.09
18.17
l:::l]l:::::lll|::i:l:,9'Ieit:i:::|i:||:
i:lj::i::::::::i::::::::i.:at.26]:::];lij
......'i.i.i.ii.i'.'...'.1''7r:'42,...,...,
18.62
18.89
1 8 . 1 9
.,.,t.,l.i.llll:.,.,..,1..S,.3?.i.ii..i.
:'],..:l....:.:....':l.:1..gi.6i1ii.jlj:i.ill
i.i..i.....ii...iii...iil.i7.i.44|..i.|.l
17.74
18.45
16.93
......i.......li'i,..i't.,8l8i:...i .'.
,..ll.ll.lll,;llli"E'.93..l.l.lill
,.i.....i.i,iri,irt;.,.il,7';,63i.iiiiiiii
19.05
12.5
1 3 . 1
12.5
iiiIiii:li ii|i|i iiiii:Iiii|ii:iiiti :3 IiIli:i:::
iliiil.i.li:.j.i'...ii.i.ii:..i,..:|'.el0'j.i.i.''il
ii.i ii.r ....,.jii.jlii..iii.i{iZi 8..,.iii.i.i
12.7
12.5
12.6
:iii::i::::::i:::i:::::i:::i::iii1:i$,:7i:::i::::::
l :; :i::l;:. :.i.i.:.iiii:...;i;'Siiilj:.:.l::ii::.
rriijtrr:.,.i.....'ji.'lrj:......1.,$ir2:,ii.ii,iil
13.7
13 .0
13.2
;:,,,,,:,;;,,,,,:,,,,,,,,,1.,1,:1fl;:$;,fi::,:::,:i,!
::i:i:: iii: i ::ll:::i:::ii::;:i1:2:i:7ir::::::.lil
i.iiii.iiii.iiiii..i.ii...rrrirrrli2iiiT:.....i.rrrl
12.9
12.9
13 .5
:...............................t..U,.el l':l'''
:,:,,:,:,,,,:,r::::::,,:,;;,,;;,:::;,:,:j,,$r:l;:,,,;,,:i::;,,,,,
....:.......:....:....:.....l..:lil..3,.6.....,...;'.
58.6
59.2
58.0
:57,is.'l...i...'..i.i..ii.i.....i.,iii...'iti:i.ii.
,56i5,:,:,:,',:,:,,,:,:,:,',:,:,:,:,:,,,,,:,:,:,:,:
.5f lB'.ri:jji.'.,.ijijj'ji'i.ii,'.'iiii.j...i.....
57.0
57.2
58.2
Sti0'.'.'.'.llll+...lllll..
STl0.iiii.i.'.ii.iii..iii.i...ii..i.......i.i..ii.i
57;6.:;lllllll::::i::i:::::ii:::::::ii::l.lii'i.:i:
57.6
Trego 37.3
Buckskin 37.0
2137 36.0
Af liance ' ":...'.'." "' ''35.5
VyAhoo...i.i'..,.,,.,..,,',',.,...,'':...''..,.., . .i.'. '..ll::. '.''...'................gsiCI
:Mil,lenh'iiU. :i:.:.:.:ir,:.:,:,:,:j:j:':.r.rr:::;:.:::::.:r:::::.:,:.:.:.:':.95::0
26
28
27
its,
t?g'
|29i,
30
28
32
:iia;,
96
30
:,:,:,,,,.,:,,,,,:,.:::.::,::
- 
",',:,1,' 1;,11,1;111,,1:,,.,:'
twl-t*.'.........
_ 
:::::::::::::::::::::::::::]:
/ tAr \
/ lA r \
(W)t=;*i,i,li,,
(W)=t*...,....,..
34.8
33.8
33.2
li.'.'.ii..'.tiii:i'i,i.iii.i.i.i.i.j tj.iii.i.ii5's16
:::::i:i:|:l:::l:lil:ltl:ltlll;:;ltli:ijtj:ltj:ltl32l?
ii::iilil..:jiil:i:::;:ill:::l:.l ::ir: :llllll:.,32'5
32.2
32.2
31.7
l:i::i:ii:l:i:l:::lirl::i:;:;:l::::li:::ji:i::::3liilii,5
:::::::::::::::::::::::l:l:l:l:i:::l:l:::::i:i:l:3:1:|.:2
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56.9 25
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18.97
18.47
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, 19.79
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Panhandle Dryland Wheat Variety Tests Page 2
1998 - 2002
Three year averages
NE97689
Mil lennium
Wahoo
Al1llAncq;i;.;.;.;.;.;.;.;.;.
NlUbiSfe;.1.1,1.1.1.;.1.;
nalt,.;..,..;.;.1:;....;:;:.:.:;.;:;:;:;:;:,:;
Trego
Pronghorn
Culver
n,Ww.S'i,ai.
VlSte,,,.,.i. 
..il:l.jii..i.i.i,...,.i.i..
4RrOn,,,,.,,,,,.,,,,,,.,.,,,1'1"
NW97S278
Windstar
2137
Aiapiahoe.'.........
$l€ Sl eV..''..........'........
N,uplainb.......,.:.,....
Buckskin
Scout66
Cougal"
Bettjf 
...........i..... ..,i... . ' .,iil.. ---s218
Turkey
Average all entries
Dif. reo. for sio. 5%
44.1 18.35
43.1 17.36
42.9 17.98
42t,i:,t::,;rr;::t::'a:;:t::.:t':,:,:,,,:::i1[;it"8:;
41,.:.4r,i...'l.l.l....i..i.l.li...i..............1,.7.:4e
41,,; 3r 
.,,....r.r rr.,11 .iiil.iii..i 1,,8..,32
41.2 17.33
41.1 17.64
40.8 16.56
,40, S i.i.,.,1..:.,.:.....,...l..,,:.:,:::.:.:::1:7::.$
{i6,|jy;;,;;t;:;,:r,,,',t;',t;,,,;';t,.,,,,,;,,.,,,,;l..,l.llllll..i..i',lil'g
+0. 2tt ,'...t.,...,.,t........,..........,...:.i..8.,26
39.9 18.09
39.8 19.51
39.8 17.90
.$-E:,-Al..,.,. ll,,  ' .,.'.'.,. ., : ... . .1.'a.r.7.1.
.39',5,.1.'.1..1..11,,1',11...,..11"",;';',:",,;:'!::7:2y
:3'8,,3::::..,.:.,.:.:.:.l.:.,:.:lll::l::..,l:llllll9:il09
37.8 17.73
37.2 16.85
36.9 16.54
36,,6...,...i...i.i....ii.....i........,........t'.g;7{
.3t5:,9...........................................1 ,9 m
34.5 18.69
31.7 17 .84
39.9 17.97
0.8 0.30
45.4 18.64
45.3 17.36
45.0 17.98
iM'l7::;:l:llll;:llll::l:lll::lllli:iiiiil:lililii:t;l32:
44t,6,.'...,......,..,...,.'...,..:::l:::':::::,:::1;,,7):|lg9,
44,. 1.....ili...i.iii.i...ii,.,ii.i. ":;|;:,"'::i1,:;7;45;
44.O 17.56
43.7 17.13
43.5 18.26
ag,2'll,..'.;,',..'.1..,........',t,;':'';';",':,i\'i;7t;14
43:,;It,,,|,,,,.',,1,,,,;;',:,,:.,,,,,.,,.,.,:1..9...51'.
43.i l  ' rr.rt . . . , i i . . i . .  1:7,,,3.3
Four year averages
12 .4
12.9
12.9
t.2,,S,....
.t.2,,-A1ll.:
1l',S,.0.....
12.e
12.9
12 .7
i..s,.2.....
1. 3;0.....
tte:i,5i:.:i
12.8
13 .0
12.8
ii,s.i4:::r:
i..a...S.....
{.,3i'2..'..
13 .0
12.6
13.4
1ii3,9i i .
{''3:.5.....
13 .3
14.3
12.3
12.9
12 .9
ii,c,.0
1.2.i.8
12.,.6
13.2
13 .0
12.3
i..s':s
1..3',0
1,2"8
58.1
0.2
27
30
28
1,,,n|,,:,|2f
;:1:1',;,',:;,:',,;,29
:;:::::,;';:115
26
31
28
....'........$o
,:,:,:,:,:,:,26
;,;,;,;;;,;,;f1,,
26
29
27
IiIi|25
r:i:i20
33
32
30
,:,,:17,
:,,:26
32
25
13 .0
0 .1
28
1
Alliance
Mil lennium
Wahoo
H dt.f 
.....i............................. 
21:.37t:....................'......... '..
N i ObiiEfE l'.'1...:,l ..
NW97S182
Vista
Akron
Wesley...,....
Wi:nd$ai
rrego
:r': : : :::::::;.:.;.: : :.: : :
58.0 27
58.6 30
57.1 28
it:li:5i:':6i:i::,,::::,i,:l:::i:lil;:::i:lil:;::lliilll::i2F
l..':.Sg,'+............l:....l....l:tt:tt,t::t:i:t,:t,':it:tl2,V
...i..57.i.9.'.'..l..,,...............i..i.i.'j......i,i..29
58.7 30
57.6 26
s7.9 27
:::;::5z,,gi:i:i:i:::':i:,::::::,:::::::i:i:iii;i:i:::i::it5
',';tll5Vo,ii,.!li,l:',:':':"':,:':',:":':............,i1..lii....29
.i.:.5 .5.i.i.:.:,:.:.:.:.:,:.:,:.:,:,:,:t:,:.:.i.:.....26
3
5 U
West Irrigated Winter Wheat Variety Test - 2A02
Cheyenne Co and Albin Wyoming
Brand
W)Gen Mills NuFrontier
W Gdh....Mi ll$,;;1;1,.t1N Un.iiZoh,
4f[fii'.'1,,.,,,,,,,,,,
:NE97689
(W)Gen Mills Golden Spike
98
97
96
94.
94,:
.93
93
92
92
s2::
g1.,l
'gi,.l
91
90
90
igo
.89
..Bg
89
89
89
:Be
i'au
::88
87
87
87
::eu
..Bs
..84
84
84
84
l63
:i83
,,,82
80
80
80
.,79
t76
107
102
104
i,,66::
11,.03..
i,100,;
99
96
100
1:'00i.
I'42',
it'68','l
100
102
99
.l....93.
,., 
97'
...,..95
94
93
100
.......96.
.l:l.l95l
.......94i
94
98
93
.......5 
...'...93.
rrrrr,r94.
93
90
95
.i.i..i,90
.....1.92
l,llt:,.87
93
91
90
",1,,tt92
..l:l..88
88 60.9
91 59.3
88 59.1
62.''...,..,......ll...60.:2.......
85...................l.'.l.l.,...5at,A.ii..'
86.........i...i.i'.i''iiiijiiii.58i 4......
87 59.1
87 56.2
83 57.7
S,g,iiili:....l.i:...l..........'.5CI.,1,i l. .l
7g..... , '.,.,t..,t..t..1,.,.5S,6......
60i..i.i...i...i......,.ii..ii:.i56',6ii.iii
81 56.1
78 58.8
80 57.1
87,.'.,.l.l,l,,.,...,,,.,.,.,.,.,55i 8'.:.,
,aO,.,......,.,.,.,.....,.,,'''...Se..4,i..ii
'82.......'.'.....................55.i.1.......
83 60.2
84 58.0
77 59.1
,6.t..:.:.:::...l.l. l l.l.l l lS0.:a:.i.l
.8 1r......i.i.i....i..ii:i.i.i.i....6.1i..i'2i j.i.i
.81ir,.rriir:.i.i...i.............59..2.ii...
80 59.4
75 56.8
81 57.2
:73,i],:lli:1::.ll.ll:l:l:::::li]i5B:,6.1ll:
.77:.'..,,. . . ' ' ',..........s6...S'',.'
',V::4,.::,,,,,,,,,.,tt',1,:ttt'.,;,,t5:4:.6,,|,,
75 52.8
77 56.1
73 57.3
.75.'....l.'....'...'...rtrt:.....55.;.gl.l.
.z3,.i...ii'..i.i.....'i'.........sa.,.-zi:..'
. 76........',...,...,..',.........56.;'3..i.
67 55.5
68 56.5
70 54.3
..65............'.......i..........5s.:.5i...
l.63.iiiiii.ii:...i...i....,....,.59,,i5....
32 17.02
34 15.95
34 17.62
',rr';rr.;,.$4t:,;,:t:t,,.t;:,ltt4,,40''...'.'.'.'.'
ii:iii'i'ii34.iiiii.ii......'.i..1.,6,,63''i'..'..ii:'.'
:::ii:::i::35::::l:l:;;;::l::::::1' 6i 33::::::::::i:iii
34 15.77
34 16.59
31 16.39
, t..l'..l.34:.:.:.,.::,.,.,,:,:li.8,:06llll:l:::l:l:
....'.....'sa....i........i......1..4r:2:3 ii''iii.lili
.,.,.,.;. .33,.:.:.,.,.,i,t,.,i,.il, 5l83:i:':':i:,:.:i
33 16.82
33 17.02
3 3  1 7 . 1 1
ii::iiiiii:34llll: j:i:l:.:::::;::1:,6.:6rriiliiiiiili:l
l::::::::::35:::::::,::::llll:lllll 5,.2.1 ;t t'.t"tt;
. '.. ..gg... . 'l,ii l.iiiiEf S6,............i
36 17.75
33 17.34
33 15.07
i. .... ..:.36:.lt::l.lt:,l.lii,l,il.6tgS:.:..:i.'.,.i,t,t,;,tt,tBLi,,;;,,;;,,,,;,,,,,;,,rrt,'lt;Ii,7.:t.49.l.l,llllll.
..]:::.,::,:36i::;:|:|:|:!:::::::,1,:6l 64]li:i:|:|i,:::
35 16.97
32 18.74
35 15.82
i..i.t t ii,Sii......i.,.ii.'.,ii.i'ii..7 !ii:t::ttlt:l:t'
.. ......ga:...... ...,.......i.,Ar.gOi.i.i...i.iii
:l:l:::l:::l34 :.::::::::::.l':'l.1,.8,.02i.:.:.:.:'l:
36 16.75
34 16.25
35 17.73
............36.]..l,..i l,.i,.l,l,1l il'b8...:,...tl:l
..i.....i.i.S4,iil.i.iiiiiiiijii.il,.6,.60...l'l.l.l...
.....ii'.,..37i'i.i.i.i..ti:it:ti:1,:6i:6t1.i.i.iii.iiiii
34 18.26
36 17.41
34 16.94
,.' ... .30..i .l.i'i'iiiii.i.i1..7..56,.,....'.....
.:,:.t't.t.r,38....................1:6t,52,:,...,......
0  13 .0
2  1 3 . 1
6 14.1
ii.,rr:''i..'....i.i.,.'6..............i...ii.i.itrg.r.3
lil..i.i...:i:i:i:ll.ti4:li::l:::::::::::::i:ii:1:i3:i:4
.':i.irrrir;',,.',:irirr:'..:.,i..,.........:...li.3.,i.il.i
6 12.2
7  1 3 . 1
2  13 .6
::::iiiti:i:i:i:liii:ii2:::;:::;:;:;:::::;:;:::'1,3:i:6
.i l i... l...,...i..:..1.:i:.:ili.l:i:i:i.:.::iIi.l:g:ii8
.,.l l.l.l.l.l.lr.1[]4..r.rl'':.'''':,:':.:.:.:1.:2 i,8
16 13.7
4  13 .0
4 12.3
'.l'.,.,.'.'..:,:':;:::ls::l:l:lll;|:l|l.I.|:l.l:il:2.i'a
.l,.,,.l.'.l'l....l.+'...,.,...'..l,.,,,,',.,t..zli:s
,,.,.......,,.,...'.,.,..iN,...'.......,....,,.,,...il.2.i,5
0 12.9
3  13 .0
3 13.2
t'$1:,:,:,:,:,:,:,:,:,,,,:;l:;fi ; f
. : : . : : : : t : : l : : :  1 :  I  l :  : ' :  :  :  :  :  :  :  :  :  : - : : : : :
1i.0.:i:.:.:..,.,.,,,.,,,.,,:l 13. j.9
.,...'.4.,.!.:,i.t.:.!.t.i.:.i.tili:3:i.:il.,
8 14.O
1 1  1 3 . 5
1 0  1 3 . 3
..l..i.4l.::::l:::::::;::::.:.:.1i2.ti6
. .*.....,. ' . ..'.''....'ix.i2:i:g
2.5.rri:''i'...'....i......4.3.i.0
1  1 3 . 3
1 0  1 3 . 5
6 12.6
,i, 'i'l'.tl1:? i iiiiiii..i...ii,ii,.+i3.:.x..
":,:":':,:.:'tri,:3-:,:,:,:,:,:,:,:,:,,':,:'ll,;2';:6
.......ii...i...i.i7:.,...,ii,i,i.i.i.......i.'3.i.8
16  12 .4
25  13 .1
27 13.4
:ll,l:;lll::36 ......l': i,l:i:l ii:l1i3:,:5
., ..,i'....l....9.. : : :.:.tl:.t.:,:.:,1,g:i7
Dumas
NW975278
Jagalene
.N l0:1.824.iii.i.'.'.'......
'N t0,1 808...:.:..'.'.....'.
ffimai.i...........i.i,..i........
Lakin
NE97V121
Wesley
.N,l,O:1,.423',.,.,.,.,.,.....
.N,10:1: 803.'i..';ii.i;i.i...
.Tie9O.,.,.,.,.,...,.,.,',. '.',.,.,.,
Jagger
2145
2137
.NEs766s...'........
.N 198439;......,.,..,...1
.N 1O1,8,1.2....'...,',,,.,
w)-----
w)-----
w):--
w)--:
_.-
. . . . .
(w)----
NW97S218
Heyne
Beft ll..................tt .,,,...t.,.t..
NUpf ,ai,nS.....:.::..:...
M,i,llenniu ::i:
NE98466
Halt
Nt98438
NE98471
NE98632
NesTose.....,......
CUtver...,...'.'.,...............
NW9Z.S.1,.92
Alliance
Arapahoe
Wahoo
NEe7426.i'i..i.....
neE?aes::::::::::l:
5 Z
West lrrigated Wheat Variety
1998 - 2002
Tests
Two year averages
(w)---
(W)Gen Mills
*--- 
. 
.. 
t'
-"= 
' , , ' , , ,  ,  
' i i : : : : ,  ",",
:aifr 
,,.,.,t,::.,.,.,.,.,.:.,i ,.,t,t,t, ,,,.,,,,,,,,,,,,
iil.-..(w)-----(w)-.- ,' ,
' ' . ' ' ' : ' : : : : : : : : ' : ' : : : : : : : :
ijtt;::,:,:]:iii:lil:lllllllii,:j]:i:l.i:i::l]:lil: il ll
dfi-..(w)--:-(W)Gen'Mills
:.''',,.,' .,.,,',':,',,:
.:--- . ::: .(w)cen'Mitts
_:::_(w)-----
: - : - i  . .  ' '
' . ' ' . . . . . ' ' ' ' ' ' ' '
l-:::: ,':: : .:.:...
l,-,:r-Ii,,,'i : .,.,.,1,1,,,1,i,,,,,.,,',.'',.,.,.,,.,i
I
Itwl---- :::::
l .---- tt:t: ,
NW97S278
Mil lennium
NuFrontier
iN lgg438, , , , , , , , , , , ,  : ,
,Jagger, : '
NE97669 ,
Wesley
Betty
NW97S218
r ' -
, , t  r€Qo , , -
: NE97689
YUmar ,.,,
Wahoo
Heyne
NW97S182
NuHo_r:i2on: 
.
NE97638 , ' ,
, Golden sbixe ,
2137
Halt
Lakin
..,,Culvei ,,,,,:, ,
Alliahce, '.:.:'. ' '
Akron:" 
' 
,,;:,
NE97465
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Suggested seeding dates for winter wheat in Nebraska
The planting date of winter wheat varies substantially as we move across the state. Research to
umrr the best planting date began many years ago. Each year producers verify these dates through observation of
:cr.ds planted earlier or later than the ideal date. Some years an earlier planting may have an advantage and some
,srrs a later date may have an advantage. In the long term, however, the suggested seeding dates will give the
:rcirst average yield.
We also recognize that as the number of acres increase, the length of time to plant increases. More
:f the wheat planting is both before and after the suggested seeding date because of increased planting time. As a
cr,ning point, you should try to have half the wheat seeded by the ideal date. You can improve on the average by
: -rnting the higher elevation fields and those containing sandy soil first. Leave the lower fields and those with
'-rher clay content until last.
The dates listed on the map below weigh several factors. In the Panhandle, the dates depend on
: e'''ation. Using this method, producers can find the ideal date for each field by knowing the elevation. Using a
,rrting point of September 15 for 3500 feet, add one day for each 100 feet lower and subtract one day for each
.,-' feet higher in elevation. For the rest of the state, the dates September 25 and later are set to avoid Hessian fly
-:-estation. The date is after flies lay their eggs. Other reasons for delaying planting include avoidance of wheat
,":eak mosaic virus, Russian Wheat Aphid, crown and root rot, and too much fall growth. Excessive fall growth
:r:s€s excessive moisture use and stress. There are several other reasons for planting early. One is to get
!:aquate ground cover to avoid erosion from wind or water. Another is to get adequate plant growth to assure
-::!€r hardiness. A third reason is to quicken maturity the following summer and avoid excessive heat stress.
The following map is a guide rather than an absolute deadline. Each producer should make
:,--anges to ensure the planting dates fit the conditions of his or her farm.
9-1
9-10
9-15
9-10
9-5
PANHANDLEONLY
Eleyation pJantins
leet 'dale -
3500 Sept. 15
4000 Sept. l0
4500 Sept. 5
5000 Sept. I
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